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Основними елементами сучасних інформаційно-вимірювальних 
систем (ІВС) є цифрові лічильники. Завдяки ряду переваг [1], базою 
реалізації ІВС стають програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС). 
Для розробки ІВС на ПЛІС використовують пакет Quartus II [2]. Мета 
даної роботи – дослідження методів реалізації цифрових лічильників у 
Quartus II. Перший метод – синтез на основі доступних інтегральних 
лічильників. Так досліджено 4-розрядний асинхронний лічильник 
7490 (аналог К555ИЕ2), що використовують як дільник частоти на 10, 
при з’єднанні виходу QA зі входом CLKB (Q0-С2 у аналога). Другий 
метод – синтез на основі тригерів, зокрема, досліджено лічильник з 
коефіцієнтом лічби 7 (рис. 1). Третій метод – використання функції 
lpm_counter із MegaWizard Plug-in Manager, налаштування параметрів 
та отримання діаграм роботи у вигляді файлу lpm_counter_wave0.jpg. 
Затримки розповсюдження для 7490 у 3-5 разів нижчі, ніж у аналога 
(50 нс) та різняться залежно від шляхів сигналу: t0,1зд.р(C1-Q0) = 14 нс; 
t
0,1(1,0)
зд.р(C2–Q1) = 5,5 нс; t
1,0
зд.р(R–Q1) = 16,2 нс; t
0,1
зд.р(C2–Q2) = 4,8 нс; 
t
0,1(1,0)
зд.р(C2–Q3) = 5,5 нс; t
0,1
зд.р(S–Q1) = 16,5 нс; t
0,1
зд.р(S–Q3) = 16,4 нс. 
 
 
Рисунок 1 – Сумуючий лічильник з послідовним переносом. 
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